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Kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
merupakan hasil perundingan diplomatis yang dicapai AS, Inggris, Perancis, 
Rusia, Tiongkok, Jerman dan Iran pada tahun 2015. Terpilihnya Donald Trump 
sebagai presiden AS membawa kebijakan baru terkait isu nuklir Iran. 8 Mei 
2018 AS secara resmi menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir dan 
memutuskan untuk kembali menerapkan sanksi terhadap Iran. Tujuan dari 
penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab AS 
merubah kebijakannya untuk  keluar dari kesepakatan nuklir dengan 
pendekatan analytic eclecticism  yang memadukan konsep security dilemma 
dengan teori cognitive consistency. Hasil penelitian ini adalah penarikan diri 
AS dari JCPOA secara psikologis disebabkan konsistensi pemikiran Trump 
yang memandang kesepakatan nuklir Iran sebagai kesepakatan yang buruk dan 
tidak bisa diandalkan karena di bawah kesepakatan nuklir AS dan sekutunya 
masih merasakan dilema keamanan yang kemudian mendorong Trump 
berupaya untuk menekan Iran dengan keluar dari kesepakatan nuklir.  
Kata kunci : Kesepakatan Nuklir Iran, JCPOA, security dilemma, cognitive 















Iran Nuclear Agreement or Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) was the 
result of diplomatic negotiations achieved by the US, Britain, France, Russia, 
China, Germany and Iran in 2015. The new elected president of US Donald 
Trump brought new policies to Iran's nuclear issue. May 8, 2018 The US 
government unilaterally withdraws themselves from the JCPOA agreement and 
decided to reimposed the sanctions for Iran. This research try to analyze why the 
US change its policy to withdraw from the the nuclear agreement by using 
analytic eclecticism with combining the security dilemma and cognitive 
consistency theory. The result of this research shows that the US withdrawal from 
JCPOA psychologically caused by Trump's cognitive consistency. He thought that 
Iran's nuclear agreement is a bad and unreliable agreement because under this 
nuclear agreement, US and its allies still feel the security dilemma so it pushed 
Trump to increase the pressure to Iran by withdraw themselves from the nuclear 
agreement.  
Keywords: Iran Nuclear Agreement, JCPOA, security dilemma, cognitive 
consistency, analytic eclecticism. 
 
 
 
 
 
 
